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 SITI SURAHMI AULIA, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 
Harga Diri (Self Esteem), Studi Persepsi Siswa Kelas X Jurusan Akuntansi 
SMK N 14 Jakarta Pusat. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat dan shahih, 
benar, valid) dan dapat dipercaya (reliabel) tentang seberapa jauh hubungan antara 
Pola Asuh Orang Tua dengan Harga Diri (Self Esteem), Studi Persepsi Siswa Kelas 
X Jurusan Akuntansi SMK N 14 Jakarta Pusat. 
 Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung November 2012. Adapun 
metode penelitian yang digunakan adalah metode survey pendekatan korelasional, 
sedangkan data yang diperoleh berasal dari instrumen yang disebar kepada siswa 
kelas X Jurusan Akuntansi SMK N 14 Jakarta Pusat. Populasi terjangkau dari 
penelitian ini adalah siswa Jurusan Akuntansi Kelas X AK 1, X AK 2, dan X AK 3 
sebanyak 96 orang. Sampel diambil sebanyak 75 siswa dari dua kelas tersebut. 
 Untuk mendapatkan data variabel X (Pola Asuh Orang Tua) digunakan 
instrumen berbentuk skala likert. Sedangkan variabel Y (Harga Diri/Self Esteem) 
digunakan instrumen berbentuk skala Self Esteem Scale Rosenberg. Setelah itu 
diujikan uji validitas konstruk melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien 
korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha 
Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X (Pola Asuh Orang Tua) sebesar 0,91. Hasil 
reliabilitas variabel Y (Harga Diri/ Self Esteem) sebesar 0,88. 
 Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi. Adapun persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 120,23 - 0,07x. 
Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi atas X dengan menggunakan 
uji liliefors dan diperoleh Lhitung = 0,068 dibandingkan dengan Ltabel pada tarafi 
signifikan 0,05 sebesar 0,10231 maka Lhitung < Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran Y 
atas X berdistribusi normal. 
 Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (4.91) > Ftabel (3.97) ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fhitung (-
2,08) < Ftabel (1,75), ini berarti model regresi yang dipakai linier. Uji koefisien korelasi 
product moment menghasilkan rxy (rhitung) = -0,22. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
signifikan koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh dari thitung 
sebesar 1,94. Sedangkan ttabel pada dk=n-2 = 73. Dan taraf signifikansi 0,05 adalah 
1,66, berarti thitung  > ttabel. Selain itu diperoleh uji Koefisien Determinasi sebesar 5 % 
yang berarti bahwa harga diri/self esteem ditentukan sebesar 5% oleh adanya pola 
asuh orang tua. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat Hubungan antara Pola 
Asuh Orang Tua dengan Harga Diri/Self Esteem, Studi Persepsi Siswa Kelas X 





SITI SURAHMI AULIA. Corelation Parenting Styles With Self Esteem, 
Perception Studies Class Of Accounting At  14 Vocational High School Central  
Jakarta. 
 The Purpose of this research are to get valid and reliabel or fact about how far 
the corelation between parenting styles with self esteem, perception studies class of 
accounting at  14 State Vocational High School Central Jakarta. 
 This research have done for 2 month since November 2012. The research 
method used method with the corelation approach, while the data is gained from 
instrument that distributed to students at accounting major in 14 Vocational High 
School Sentral Jakarta. The reach population in this research are students of 
Accounting Major Class X Accounting 1,  X Accounting 2, X Accounting 3, total 96 
students. The sample which is taken by using proportional random sampling with the 
total sample are 75 students.  
 To collect X variable data (Parenting styles) is used Likert Scale Instrument. 
And Y variable data (Self esteem) is used Self Esteem Scale Rosenberg. After that, 
for X and Y variable has contruct validity tes by validation process that is corelation 
coeficient and valuing score with total score and reliability test using by Alpha 
Cronbach Formula. Reliability X variable (Parenting styles) is 0,91. And Reliability 
Y variable (Self esteem) is 0,88. 
 The analysis test by finding regression equation, is  Ŷ = 120,23 - 0,07x. Next, 
test of normality data by using liliefors formula and the result is Lcount = 0,068 in 
significant level 0,05 and Ltable .0,10231, so Lcount < Ltable. Means that the mistakes of 
prediction regression Y to X has normal distribution. 
 For regression significance test and the result is, Fcount (4,91) > Ftable (3,97) is 
showing that is has significance regression. While regression linearity test, Fcount (-
2,08) < Ftable (1,75), is showing that regression is linear. The result of product 
moment of corelation coefficient test is rxy = (-0,22). Next, by using corelation 
coefficient significance test with t-test. Counting result is tcount 1,94. And then ttable at 
dk = n – 2 = 73 and significance coeficience is 0,05 is 1,66, its mean tcount > ttable. 
Beside that the result of determination coeficient test is 5% means Parenting Styles 
determinated 5% by Self Esteem At The Students Of Accounting Major 14 
Vocational High School Central Jakarta. The conclution shown thet research has 
relation between Parenting Styles With Self Esteem, Perception Studies Class Of 
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